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  Abstrak 
 
Pada tugas akhir sekripsi ini penulis mengangkat tema tentang 
Perancangan Internet Of Things Untuk Monitoring Budidaya Jamur. Pada saat 
ini jamur  merupakan komoditi yang unggul karena mudah dalam 
pengolahannya. Tapi permasalahanya suhu di kabupaten ponorogo kurang 
begitu setabil khususnya di daerah dataran rendah, kadang teralu tinngi dan 
kadang terlalu rendah. Jika keadaan suhu seperti ini terus pertumbuhan jamur 
akan terganggu dan bisa gagal panen, dan petani pun akan merugi. Karena 
jamur dapat tumbuh dengan baik pada suhu 22 -28  dengan kelembaban 
80%-90%. 
Untuk menangani msalalah tersebut maka diperlukan sebuah alat internet 
of things (IoT) untuk dapat mengontrol dan bisa memberikan informasi 
tentang suhu yang ada pada ruangan budidaya jamur. alat ini terdiri dari 
raspberry pi sebagai mikro controler,sensor suhu DHT22 yang berguna untuk 
membaca suhu ruangan budidaya. Sprayer untuk penyemprotan yang berguna 
untuk menyetabilakn suhu ruangan. Rangkaiyan projek tersebut akses melaui 
sosial media Telegram.  
Dengan demikian masalah yang di hadapi oleh petani jamur khusunya 
jamur tiram bisa di atasi dan bisa mengoptimalkan hasil panen dan juga waktu 
pekerjaan lebih efisien. 
Kata kunci : Internet Of Things (IoT), Raspberry Pi, Budi Daya Jamur, 
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